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RESUMEN 
 
Cuando nace un recién nacido y la flamante madre vuelve con él al hogar, comienza 
una vida nueva, con nuevos horarios, costumbres y actividades que giran 
absolutamente entorno al recién nacido. Los cuidados básicos del mismo, son parte 
de las tareas diarias que deben realizarse y para las que hay que estar muy bien 
preparados y dispuestos a desarrollar; es por ello que frente a esta problemática 
actual se realizó la investigación de tipo cualitativa con abordaje Estudio de Caso 
que tuvo como objetivo describir, analizar y comprender los cuidados que brindan 
las madres adolescentes primíparas a su neonato del Centro de Salud “José Olaya” 
Chiclayo en febrero del 2015; el marco teórico fue sustentado en los aportes de 
Mercer. Los sujetos de estudio fueron 20 madres adolescentes primíparas que 
llevaron a su Recién Nacido al Centro de Salud “José Olaya” al consultorio de 
Crecimiento y Desarrollo, el testimonio de la muestra se determinó con la técnica de 
saturación y redundancia. Se utilizó el muestreo no probabilístico de sujeto-tipo. Se 
aplicó la entrevista semiestructurada; siendo validado el instrumento por juicio de 
expertos. Se usó el análisis de contenido temático para procesar la información se 
aplicaron los  principios de ética y rigor científico. El análisis de contenido reveló dos 
categorías: Cuidados de la adolescente al neonato en su microsistema familiar y 
Cuidados que brinda la adolescente primípara a su recién nacido influenciado por 
su mesosistema. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
When a baby is born and the brand new mother returns him home, begins a new 
life, with new schedules, customs and activities that revolve completely around the 
newborn. Basic care of it, are part of daily tasks to be performed and for which we 
must be well prepared and ready to develop; that is why this current problem facing 
research type qualitative approach was carried out with case study aimed to 
describe, analyze and understand the care they provide primiparous adolescent 
mothers to their newborn Health Center "Jose Olaya" Chiclayo in February 2015; 
The theoretical framework was supported by the contributions of Mercer. The study 
subjects were 20 primiparous adolescent mothers who brought their Newborn Health 
Center "Jose Olaya" the office of Growth and Development, the testimony of the 
sample was determined using the technique of saturation and redundancy. Non-
probability sampling of subject-type is used. Semi-structured interview was applied; 
the instrument being validated by expert judgment. They use the thematic content 
analysis information processing principles of ethics and scientific rigor applied. 
Content analysis revealed two categories: Care based on information received from 
mothers and mothers-in- law; and receiving guidance from family and nurse for 
newborn care. 
 
